




zSE 363/4 - Analisis Data Geofizik
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab El"lPAT soa,l-an sahaja.







sampel k bagi proses
( 3ol loo )
Dengan menggunakan gambarajah-gambarajah yang
sesuai kelaskan data-data fizikal ke dalam 2
kategori.
( 30/ r00 )
Bagi satu kategori sahaj a, jelaskan perbezaan
antara cabangan-cabangan dalamnya.
(40/100)
Hitungkan DFT bagi fungsi-fungsi xr(n), xr(n) dan
xr(n) yang diberi di bawah dengan N = 4.
( s0l 100 )
...2/-
kepegunan bagi suatu rekod
yang didapati dariPada fungsi








(b) Hitungkan konvolusi membu.Iat bagi
(i) xr(n) dengan xr(n)
(ii) xa(n) dengan xn(n)
(iii) xr(n) dengan xU(n)
terbitkan syarat-syarat suatuberfasa l-inear.
lzsE 363/41
( s0/ 100 )
turas FIR yang
a
3. (a) , H, 
( 
"l')Jika S = tan-' j----::- dan 0 = -(otl + B),H*{.lo )
(b) 
'tlka sanbutan sanpel u1it, h(n), adalahbahawa 2 jeni-s turas berdigit boleh






4. (a) Jelaskan proses FFT desimasi-dalam-masa bagi N = $.
(60/100 )
( b ) Diberi
graf saluran
(40l100)
(a) Dengan menggunakan suatu jujukan gambarajah hurai-kan konsep bahawa bentuk gelombang kecil_ bolehditukarkan dengan pengubahsuaian spektrum fasa.
(60/1oo)
(b) Berilah langkah-langkah rJ_ngkas untuk rekabentuk
dan penggunaan suatu turas fasa-sifar dal_am domain
f rekr:ens i .
( 40/ 100 )
...3/-
(t * jl n = 0
lr' jl n = 1x(n) = 11 + jl n - 2
lI - jI n = 3\0 lain-Iain
hitungkan DFT X(k) dengan menggunakan








(20 / L00 )
6. (a) Buktikan bahawa
o(m,nr = $f$ffi
( b ) Nilaikan
1(i) r{;)
(ii) rt- Jr2',




lr /2(iv) j" ffiax
I (BO/ 100 )
273
